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Telah diuji dan disahkan di hadapan tim penguji 





Pada hari  :     

















Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia serta 
hidayahNya sehingga Tugas Akhir  ini dapat  selesai tepat waktu. 
AYAH, MAMI dan kakak serta adikku yang sangat saya hormati dan saya 
cintai karena dukungan dari merekalah saya dapat menyelesaikan Tugas 
Akhir  ini dengan baik. 
Pak Berta Bednar selaku Dosen pembimbing, terima kasih telah banyak 
membimbing dan membantu saya dalam penyelesaian karya tulis ini. 
Calon suamiku tercinta Ponang yang telah banyak memberikan dukungan dan 
inspirasi, makasih cayang n luph u....!!! 
My Best Friend’s Uul, Rere, Abang, Gembel, Cina, Aden, Bang Iwan 
Bang Edy, Ucup miss u all and thank’s a lot....!!! 
Teman - teman jurusan Teknik Komputer 2007 dan  2006 khususnya buat 
Mas Arif, Mas Rofik, Mas Chandra n Mbak Ranie yang selalu meluangkan 
waktu untuk membantu, terimakasih banyak. 
Teman – teman satu kostku Mbak Anggun, Koming, Made n Anak Tiriku 











Ketekunan, kesetiaan dan kesabaran menjadikan apa yang kita lakukan 
semakin bernilai. Bernilai karena diperjuangkan, diusahakan, dan bahkan 
karena datang dengan sendirinya. 
 
Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi halus, 
dengan agama hidup terarah dan bermakna ( HA. Mukti Alip ) 
 
Melakukan hal – hal yang biasa dengan cara yang tidak biasa akan membawa 
kesuksesan ( Heny John Keinz ) 
 
Jarak yang paling dekat adalah dengan senyuman. 
 








 Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayahNya kepada kita semua 
sehingga Penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini tanpa 
halangan suatu apapun, dengan judul PRINT SERVER OVER 2 ( TWO ) 
NETWORK. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan yang 
diwajibkan bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan 
Komputer AKAKOM Yogyakarta untuk mencapai derajat Diploma Tiga. 
Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto. Msc selaku Ketua Yayasan STMIK AKAKOM 
Yogyakarta, 
2. Bapak Ir. M Guntara, M.T, selaku Pembantu Ketua I STMIK AKAKOM 
Yogyakarta, 
3. Bapak Berta Bednar, M.T,  selaku Ketua Jurusan Teknik Komputer-D3, 
serta selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta 
banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Penulis. 
4. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
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5. Kedua orang tuaku dan seluruh keluargaku yang telah memberikan 
support dan kasih sayang yang tak terhingga.  
6. Teman-teman Teknik Komputer  Sekolah Tinggi Manajemen Informatika 
dan Komputer AKAKOM Yogyakarta baik angkatan 2006 dan 2007. 
Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih dan permintaan 
maaf kalau selama penyusunan Tugas Akhir ini banyak menyusahkan teman 
– teman serta pihak – pihak yang banyak membantu. Penulis menyadari 
bahwa Karya tulis ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat banyak 
kekurangan semata-mata adalah keterbatasan dan kekurangan penyusun, 
oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya 




Yogyakarta,   September 2009 
 
       Penulis 
 
 
 
 
